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หลักการและเหตุผล
	 ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ขยายตัวมากขึ้น	 จนกลายเป็น 
อุตสาหกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับประเทศ	 ช่วยสร้างงาน	 สร้างรายได้	 สร้างระบบ 
สาธารณูปโภคมากมาย	นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่รับทราบถึงประโยชน์และคุณค่าท่ีได้จากการท่องเท่ียว 
เป็นอย่างดี	แต่ยังคงเดินทางท่องเที่ยวตามฤดูกาล	และตามแรงกระตุ้นจากการส่งเสริมการขาย 
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,	 2554)	 งานส่งเสริมส่วนใหญ่เน้นการประชาสัมพันธ์แหล่ง 
ท่องเท่ียวเฉพาะจังหวัดท่ีเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงอยู่แล้ว	 จึงทำาให้จังหวัด 
ที่เป็นทางผ่านไม่ได้รับความสนใจ	ดังเช่นเมื่อกล่าวถึงภาคตะวันออก	ก็มุ่งความสนใจไปที่จังหวัด 
ชลบุรี	 ระยอง	 จันทบุรี	และตราด	 โดยไม่มีการเช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียวกับจังหวัดท่ีเป็นทางผ่าน 
ทำาให้จังหวัดฉะเชิงเทรา	ซ่ึงเป็นประตูสู่ภาคตะวันออก	ไม่ได้รับการส่งเสริมการท่องเท่ียวเท่าท่ีควร
	 อำาเภอบางปะกง	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 ถือเป็นเมืองทางผ่านสู่ภาคตะวันออก	 ที่มีแหล่ง 
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 1. การสำารวจและรวบรวมทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีขั้นตอน ดังนี้
  
		 	 1.1	การคัดเลือกกิจกรรมท่องเที่ยวที่โดดเด่น	ดำาเนินการโดยจัดประชุมกลุ่ม	
	 	 	 (group	discussion)
	 	 	 ผู้ให้ข้อมูลหลักในพื้นที่ศึกษาที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 (purposive	
sampling)	 ครอบคลุมผู้แทนจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
วิธีการวิจัย
















ธรรมชาติท่าข้าม	 ในพื้นที่ปากแม่นำา้บางปะกง	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 โดยมีวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย	 2	 ประการ	 คือ	 1)	 	 เพื่อสำารวจทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของเกาะธรรมชาติ
ท่าข้าม	 และ	 2)	 เพื่อประเมินศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของเกาะ
ธรรมชาติท่าข้ามในระดับกิจกรรม	
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	 	 	 ดำาเนินการโดยศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ	 จากเอกสารและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเกาะ 
ธรรมชาติท่าข้าม	 ร่วมกับการสำารวจภาคสนาม	 และสอบถามผู้ให้ข้อมูลหลักในพื้นที่	 เพื่อ
รวบรวมข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีในพื้นที่ศึกษา	 สำาหรับประกอบในการ
ประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในขั้นตอนต่อไป
 2. การประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติของเกาะธรรมชาติท่าข้าม 
ในระดับกิจกรรม ประกอบด้วย
	 	 2.1	การพัฒนาปัจจัยชี้วัดศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยว	
	 	 	 ประยุกต์จากแนวคิดของดรรชนี	 เอมพันธุ์	 (2553:	11-20)	ร่วมกับการสอบถาม 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเท่ียวเพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจัยชี้วัด 
ศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยว	 และกำาหนดค่าคะแนนความสำาคัญหรือค่าถ่วงนำา้หนัก 
(weighted	 score:	 w)	 ของแต่ละปัจจัยชี้วัดที่สร้างขึ้น	 โดยคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน 
การศึกษา	 หน่วยงานภาครัฐ	 	 ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและองค์กรเอกชน	 ที่ได้จากการ 
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	จำานวน	22	คน	ตามกระบวนการเทคนิคเดลฟาย	(delphi	technique)	 
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	 	 2.2	การประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยว	มีขั้นตอนการศึกษา	ดังนี้
	 	 	 นำาปจัจัยทีม่ค่ีามัธยฐานต้ังแต่		3.50		ข้ึนไป		หรอื	มคีวามเหมาะสมมากข้ึนไป	มาใช้ใน 
การสร้างแบบประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ	 โดยแบบประเมินประกอบ 
ด้วยปัจจัยชี้วัด	 2	 ส่วน	 คือ	 ส่วนที่	 1	 คือปัจจัยชี้วัดหลัก	 ประกอบด้วย	 ด้านทรัพยากรและสิ่ง
แวดล้อม		ด้านการบริหารจัดการ	และด้านเศรษฐกิจสังคม	รวม	22	ปัจจัย	และ	ส่วนที่	2	คือ








	 แทน	 RRP		 =	คะแนนศักยภาพของทรัพยากรการท่องเท่ียว	มีค่าคะแนนต้ังแต่	1	ถึง	3
	 	 	 70RCore	=	คะแนนรวมของปัจจัยชี้วัดหลัก	มีค่าคะแนนตั้งแต่	70	ถึง	210
	 	 	 30RAc =	คะแนนรวมของปัจจัยชี้วัดเฉพาะตามประเภทของ
	 	 	 	 	 	 กิจกรรมท่องเที่ยว	มีค่าคะแนนตั้งแต่	30	ถึง	90
	 วิธีการวิเคราะห์คะแนนรวมของปัจจัยชี้วัดหลักและปัจจัยช้ีวัดเฉพาะตามประเภทของ
กิจกรรมท่องเที่ยว	 ใช้สมการถ่วงนำา้หนักอย่างง่าย	 (simple	 weighting	 score	 equation)	 
(นภวรรณ		ฐานะกาญจน์	และคณะ.	2549:	68)
	 	 	 R				=	(W1R1)+	(W2R2)+	(W3R3)+…+	(WnRn)																โดยที่
	 																				W1+W2+W3+…+Wn
	 แทน	 R	=	ค่าคะแนนรวมของปัจจัยชี้วัด	มีค่าคะแนนตั้งแต่	1	ถึง	3
	 	 	 R1…n	 =	ค่าคะแนนศักยภาพของปัจจัยชี้วัดที่	1	ถึง	n
	 	 	 W1…n	 =	ค่านำ้าหนัก	หรือค่าความสำาคัญของปัจจัยชี้วัดที่	1	ถึง	n
	 จากนั้น	 นำาค่าคะแนนศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่คำานวณได้	 มาจำาแนกกลุ่ม
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว	เป็น	3	ระดับ	ได้แก่	ค่าคะแนนตั้งแต่	1.00-1.66	หมายถึง	แหล่ง
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พบว่า	 กิจกรรมท่องเท่ียวทางธรรมชาติของเกาะธรรมชาติท่าข้าม	 ท่ีมีความโดดเด่นและเหมาะสม 
ในการประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวในระดับกิจกรรม	มี	2	กิจกรรม	ได้แก่	กิจกรรม
การศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน	และกิจกรรมการดูนก
 2.  การสำารวจและรวบรวมทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
	 	 ศึกษาข้อมูลทุติภูมิร่วมกับการสำารวจภาคสนามเกาะธรรมชาติท่าข้าม	สามารถสรุปได้	ดังน้ี
	 	 2.1	ความหลากหลายของชนิดพันธุ์นกประจำาถิ่นและชนิดพันธุ์นกอพยพ	
	 	 	 จากการสำารวจและบันทึกชนิดของนกโดยการเห็นตัว	 เพ่ือศึกษาความหลากหลาย 
ของชนิดพันธุ์ของนก	 (Species	Diversity)	 ได้ทำาการสำารวจในเดือนเมษายน	พฤษภาคม	และ




(Ardea	purpurea)	 3)	 นกปรอดหัวโขน	 (Pycnonotus	 jocosus)	 4)	 นกกาบบัว	 (Mycteria	
leucocephala)	5)	นกกระทุง	(Pelecanus	philippensis)	และ	6)	นกกานำา้ใหญ่	(Phalacrocorax	
carbo)	ดังตารางที่	1	
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวตำา่	 ค่าคะแนน	 1.67-2.33	 หมายถึง 
แหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ศีกัยภาพในการรองรบักจิกรรมการทอ่งเทีย่วปานกลาง	และ	คา่คะแนน		2.34- 
3.00	หมายถึง	แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวสูง
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ค่าเฉลี�ยของปัจจัยชี �วัดหลัก ค่าเฉลี�ยของปัจจัยชี �วัดเฉพาะกิจกรรม ค่าคะแนนระดับศักยภาพทรัพยากรการท่องเที�ยว










































Mean S.D. Mean S.D.




1.89 0.93 1.67 0.87
1.1.2	ความโดดเด่นของฐานทรัพยากรต่อการ
สร้างเรื่องราวในการสื่อความหมาย








2.67 0.50 2.44 0.88
1.4 ภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว
1.4.1	อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี
2.00 0.00 1.89 0.33
1.5 นำา้ใช้
1.5.1	ปริมาณและคุณภาพของนำา้ใช้











ปานกลาง	 	 เช่น	 สิ่งอำานวยความสะดวก	และนัยสำาคัญต่อการสื่อความหมาย	การควบคุมเสียง
รบกวน		และการกำาหนดเขตในการประกอบกิจกรรม	(ตารางที่	2)
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บนเส้นทาง	 มีค่าคะแนนการประเมินศักยภาพสูงเช่นกัน	 คือ	 2.67	 และ	 2.56	 คะแนน	 ส่วน
ปัจจัยชี้วัดอื่นๆ	มีค่าคะแนนการประเมินศักยภาพอยู่ในช่วง	2.22	 -	2.33	แสดงให้เห็นว่าเกาะ










Mean S.D. Mean S.D.
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ตารางที่ 2	(ต่อ)
















































	 สำาหรับผลคะแนนปัจจัยชี้วัดหลักในการประเมินศักยภาพ	 พบว่า	 หลายปัจจัยที่มีค่า
คะแนนการประเมินศักยภาพสูง	เช่น	ระบบการเข้าถึง	และประโยชน์ต่อชุมชนด้านสังคม	ถือเป็น 
จุดเด่นของเกาะธรรมชาติท่าข้าม	และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ	ในพื้นที่อำาเภอบางปะกง	ที่สามารถ
เดินทางเข้าถึงสะดวก	 รวดเร็ว	 และอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร	 ประกอบกับองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบ	 ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว	 และให้
ความรู้แก่กลุ่มชุมชนต่างๆ	 ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง	 เช่นเดียวกับปัจจัย 
ความโดดเด่นของฐานทรัพยากรต่อการกำาหนดเป็นวัตถุดิบสร้างเรื่องราวในการสื่อความหมาย 
ที่มีค่าคะแนนการประเมินศักยภาพสูง	 แสดงให้เห็นว่า	 เกาะธรรมชาติท่าข้ามมีฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติที่โดดเด่นเพียงพอที่จะดึงดูดนักท่องเท่ียวและสามารถนำามาใช้ในการจัดโปรแกรมสื่อ 
ความหมายแก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี	 	 โดยเฉพาะขนาดและทำาเลที่ตั้งของเกาะที่มีเนื้อที่
กว้างขวางประมาณ	 125	 ไร่	 ตั้งอยู่บริเวณปากแม่นำ้าบางปะกงที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัส
ทัศนียภาพของฐานทรัพยากรได้รอบด้าน	 เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยทั้งนกประจำาถิ่นและนกอพยพ






เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต	 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ	 ชุติมา	 แจงประดิษฐ์	 (2550:	 89-90)	 ที่
ศึกษาเรื่องการประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณอ่าวสลักเพชร	 เกาะช้าง	 จังหวัด
ตราด	 และการศึกษาเรื่องศักยภาพทางการท่องเที่ยวเมืองชายแดนภูซาง	 อำาเภอภูซาง	 จังหวัด
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	 1.	 หน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	 ควรให้ความสำาคัญในการพัฒนา
เกาะธรรมชาติท่าข้ามให้เกิดการเชื่อมโยงของแหล่งท่องเท่ียวบริเวณปากแมนำ้าบางปะกงอื่นๆ	
เช่น	กิจกรรมล่องเรือชมโลมาปากแม่นำ้าบางปะกง	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
อยู่แล้วในปัจจุบัน	 จากผลการศึกษาปัจจัย	 ชี้วัดศักยภาพ	 สิ่งที่ควรดำาเนินการ	 คือ	 การบำารุง
รักษาท่าเทียบเรือ	 สะพานศึกษาธรรมชาติ	 และหอดูนกให้อยู่ในสภาพใช้งานได้สมำ่าเสมอ	 
การกำาหนดจดุท้ิงขยะ	 และการจัดรปูแบบป้ายสือ่ความหมายให้มเีนือ้หาสาระและรูปแบบการนำา 
เสนอที่น่าสนใจมากขึ้น	
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